


































































































廷タイプ」の持つ意味やその背景に踏み込んだ考察もおこなった（Grajetzki 2004, 2010, 2014）。
それは、「宮廷タイプ」は通夜（hour vigil）と呼ばれる儀式と密接に関わるというものである
（Grajetzki 2004: 27-19; Grajetzki 2010: 90-102）。通夜とは、ミイラ処理によってオシリス神と同
一視された死者のもとを神々（神官がその役割を担う）が訪れるという儀式で（Assmann 2005: 
260-262; Grajetzki 2010: 90; Hays 2010: 6）、死者が墓に入れられる前夜におこなわれる（Assman 
2005: 262, 266; Grajetzki 2010: 90）。通夜によって、死者が守られるとともに（Assmann 2005: 
262-264）、新たな生命がもたらされるのである（Willems 1997: 358）。すでに、様々な装飾が施
された箱型木棺は通夜を再現していて、その中におさめられた被葬者はオシリス神として扱われ
たと指摘されていた（Assmann 2005: 270; Willems 1997）。その通夜と関連する図像資料として、
















屋（embalming chamber）自体を再現した埋葬形態であると主張したのである（Grajetzki 2004: 










































前 2700 - 2150 年
前 2150 - 2000 年
前 1650 - 1550 年
前 1550 - 1069 年
前 2000 - 1650 年
前 2008 - 1957 年
前 1957 - 1945 年
前 1945 - 1938 年
前 1939/1938 - 1909 年
前 1919 - 1875/1874 年
前 1877/1876 - 1843/1842 年
前 1845/1844 - 1837 年
前 1837 - 1818 年
前 1818/1817 - 1773/1772 年
前 1773 - 1764/1763 年
前 1763- 1759 年








ものが副葬品に含まれていないことが挙げられるのである（Williams 1975-76: 49-51; Grajetzki 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ダハシュール北遺跡のシャフト墓がその規模によって、Small, Middle, Large に大別され、副葬




















ている（Mace and Winlock 1916; de Morgan 1895: fig.211）。では、このような壁龕は何を目的
としたものであったのだろうか。先行研究では、カノポス箱・カノポス壺は大抵壁龕内に置かれ































































































































































包みの中に入れられている（Grajetzki 2014: 119; 山崎 2016b: 152）。こういった出土コンテクス
トを考慮すると、襟飾りも死者のミイラ処理の段階で用いられたと考えられる。また、襟飾りの
702
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